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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, совокупность юридических норм, 
закрепляющих основные принципы исполнения и отбывания уголовных наказаний и иных 
мер уголовной ответственности и регулирующих порядок и условия исполнения 
(отбывания) конкретных видов наказаний, а также порядок применения иных мер 
уголовно-правового воздействия. Предметом У.-и. п. являются общественные отношения, 
возникающие между осуждённым, с одной стороны, и органом государства, на который 
возложено исполнение наказания, с другой, по поводу порядка и условий, исполнения 
(отбывания) уголовного наказания, а также применения иных мер уголовно-правового 
воздействия. У.-и. п. имеет своей задачей обеспечение исполнения уголовных наказаний. 
У.-и. п. является самостоятельной отраслью права, исполнительной по отношению к 
уголовному (материальному) праву. У.-и. п. появилось в конце 90-х г. прошлого века на 
базе исправительно-трудового права. Основным методом правового регулирования 
процесса исполнения наказаний и применения мер исправительного воздействия является 
императивный. Наряду с ним используются и другие методы – диспозитивный, 
поощрения и др. У.-и. п., являясь самостоятельной отраслью права, тесно связано с 
уголовным и уголовно-процессуальным правом, совместно с которыми оно образует 
единый комплекс наук уголовно-правового цикла, объединённый общей задачей борьбы с 
преступностью в рамках института уголовной ответственности.  
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